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El tráfico de personas o esclavitud moderna es uno de los delitos más atroces que hay en la 
actualidad no solo para explotación sexual, sino laboral sin contar las personas que son víctimas de 
tráfico de órganos y otras tantas finales tristes de las víctimas de este delito, los países están al tanto 
de este creciente negocio y rentable para organizaciones criminales. 
ABSTRACT 
 
Trafficking in people or modern slavery is one of the most heinous crimes that exist today, not only 
for sexual exploitation, but also for labor, not counting the people who are victims of organ 
trafficking and the many sad endings of the victims of this crime, the countries are aware of this 




“Se utiliza el término migración ilegal porque “su uso se ha restringido a los fenómenos de 
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas”y el fenómeno del tráfico ilícito de migrantes será 
estudiado en este artículo. Otras actividades delictivas que afectan la zona fronteriza colombo-
panameña como el narcotráfico, tráfico ilícito de armas y el contrabando serán revisadas por su 
incidencia en la dinámica de la migración ilegal” Polo Alvis S., Serrano López E., & Manrique 
Lara L. (2019). 
 
Depende del país. La trata de personas, la condición de comerciar y convertir a niños y niñas, 
mujeres y hombres en esclavos, en víctimas de explotación sexual o laboral, Se trata de una 
violación de derechos humanos universal. 
El precio final depende quien reciba a la víctima el país, la mafia, 
La mayoría de las víctimas son sometidas a explotación sexual siguiendo la esclavitud laboral, esta 
actividad ilegal más lucrativa a escala internacionalidad después del tráfico de armas y drogas, la 
india es el país con más porcentaje de explotación. 
Las mujeres y niñas son víctimas mayormente de explotación sexual y los niños, hombre a 
explotación laboral y trabajo forzado 
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Históricamente, los números evidencian un negocio lucrativo: “En 2001, Amnistía  
Internacional divulgó un informe en el cual explicita que el tráfico de seres humanos  
constituye la tercera mayor fuente de lucro del crimen organizado internacional,  
superado solamente por el tráfico de drogas y de armas”. Denise Pasello Valente, Tráfico de 
pessoas para a exploração do trabalho (São Paulo: Ltr, 2012), 23 
 
La trata de personas plantea problemas políticos: en la defensa de los derechos humanos y la 
seguridad internacional. Ben los cuales se dan de cuentas que los dilemas y los problemas para 
combatir este delito atroz, resultan insuficientes en frente a los porcentajes alarmantes de 




“Primero se considera presentar el significado de trata de personas para entender su amplio espectro 
Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado,  
la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la  
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de  
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción  
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga  
autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como  
mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación  
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas  
a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos” ( Miranda da Silva A. (2014).pg 4) 
 
Tal vez, entre todas las formas deplorables que involucra la temática del tráfico de  
personas, aquella que remite el individuo al tráfico de órganos sea la más ultrajante, ya que el 
mercado (el capital), además de comercializar la forma de vida de  
la persona, compra parte del cuerpo del empobrecido para revender al rico; se lo  
quita de la línea de pobreza cuando este vende un miembro de su cuerpo al rico  
que tiene un problema de salud, pero en una corta fracción de tiempo volverá a  
estar empobrecido cuando el dinero llega a su fin y ya no será apto para convivir en  
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sociedad y emplear sus fuerzas físicas para sobrevivir, mientras el rico tendrá una  
vida alegre y feliz, con dinero por muchos años; eso sin considerar que la cantidad  
de dinero que recibe el empobrecido es ínfima, debido al papel de intermediarios (Miranda da Silva 
A. (2014).pg 6) 
 
El tráfico de personas destinado al comercio sexual tiene como víctimas personas  
De ambos sexos, aunque con predominancia de mujeres.  
 
En cuanto a la edad, la víctima suele estar entre los 15 y los 25 años; en el tráfico internacional hay 
preferencia por mujeres mayores de 18 años para facilitar la entrada y permanencia en otros países. 
Como regla, la motivación principal son las propuestas mentirosas que solucionarían sus problemas 
económicos (Miranda da Silva A. (2014). pg. 8) 
 
Siguiendo esta idea la mayoría de victima son mujeres jóvenes con dificultades económicas lo cual 
los hace perfectas victimas  
 
El concepto de tráfico de seres humanos abarca al grupo  
de personas, mujeres, niños y ancianos que tienen sus libertades interrumpidas  
por ser cooptados, reclutados y forzados a trabajar bajo violencia, retención de  
documentos o amenazas, en locales o condiciones inhóspitas y con acumulación  
de deudas eternas con los “jefes”, que amedrentan a los trabajadores con la prisión  
en el país o la región en donde trabajan, con su muerte o con la de sus familiares.  
Estas personas no reciben salario: laboran para recibir vivienda y alimentación. 
Muchos trabajadores son relegados a esta triste realidad una vez que son seducidos  
por promesas de mejores condiciones de vida y de acumulación rápida de riquezas  
y prosperidad, algo diferente de aquello que viven. Al llegar al lugar, la realidad  
es distinta y se convierten en rehenes o prisioneros del sistema, que los obliga a  
Ocuparse en condiciones degradantes, humillantes e inhumanas. (Convención De Naciones 





Se cree que, en el año 2012, cerca de 14 millones de personas en el mundo permanecían en 
condición análoga a la de esclavo (con trabajo forzado), 4,5 millones de  
personas eran víctimas del trabajo sexual y 2 millones de personas eran obligada 
 
Leyes y documentos sobre la trata de personas  
 
 PROTOCOLO DE PALERMO: Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de 
personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional 
 LEY 985 DE 2005 (agosto 26) por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 
personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma. 
 Artículo 13. Constitución De Colombia Todas las personas nacen libres e iguales ante la 
ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional 
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica 
 
“La ciencia jurídica, así, puede existir desde que se analice a las realidades contingentes desde la 
perspectiva de su naturalidad y según principios universales que permitan hacer un análisis crítico 
y valorativo de la realidad jurídica.” (Castaño-Bedoya, Alejandro. (2016). Filosofía Práctica Y 
Derecho.pg 114) 
 
Lo cual se deduce que todos los entes territoriales busquen la manera de proteger los derechos 
universales de las personas, que son víctimas de este delito trasnacional.  
 
Po La trata de personas se configura como una grave vulneración a los derechos humanos, 
lo cual obliga a los Estados a garantizar la asistencia y protección integral fundamentada en la 










En este trabajo concluí, que la trata de personas es un delito bastante común en la actualidad por 
su alto margen de rentabilidad y las múltiples fórmulas para conseguir víctimas, porque tiene una 
amplia gama de finalidades, ya sea sexual laboral o asesinato para el tráfico de órganos sus 
víctimas no son una población específica, puede caer un niño niña, mujer o hombre, sea con 
raptos o simplemente un engaño, ofertando una mejor calidad de vida  
 
“De la misma forma que entre la ley natural y la acción concreta se hace necesaria la 
intermediación de un juicio coordinado —ley humana— decidido políticamente por exigencias 
del bien común (ley natural-ley humana decisión jurídica)” (Castaño-Bedoya,. (2016). Pg. 111) 
 
 
En el ámbito internacional se Según la declaración de los derechos humanos (1948) “Nadie estará 
sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas” lo cual involucra todos los entes internacionales a crear rápidamente fórmulas 
que conlleven al freno de este delito tan atroz que cualquiera puede ser víctima sin saber , hay 
muchos huecos políticos al ser delito trasnacional puesto lo que se pone sobre la mesa es una 
mejor alineación de todos los territorios involucrados ,  
Y garantizar que las personas que fueron víctimas a tener acompañamiento de protección 
integral, ya sé si sobrevive a este delito se carga gran peso el cual la víctima no debe llevar solo. 
“De ahí que desde la ley natural para la ley humana se exige una prudencia legislativa, y desde la 
ley humana para el caso concreto, una prudencia jurídica” (Castaño-Bedoya,. (2016).. Pg 110) 
El estudio presentando demostró la triste y cruel realidad de millares de seres  
Humanos que en pleno siglo XXI sufren por la ignorancia y prepotencia de otros de su especie. 
Como se ha expuesto, la esclavitud moderna, el uso del cuerpo de otro ser humano  
Para satisfacción de la lascivia mediante un pago y el tráfico de órganos demuestran  
Que el concepto de ser humano como simple objeto para los “señores de ingenio  
Moderno” sucede por el –capitalismo predador–, bien sea como sistema político- 
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